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INSERŢITJNILE : 
de un şir garmond: prima 
dată 14 bani; a doua oarS 
12 bani; a treia oara 8 b. , 
de flecare publicaţinne. 
Atât abonamentele cât si 
inserţiunile sunt a se plăti 
Înainte în Arad, 
Scrisori nefrancate 
primesc. 
Reforme. 
(*,) Parlamentul din Budapesta 
îşi continuu „rodnica" activitate le-
gislatorică; şi încă atât de culant, de 
s'ar părea că nici nu am avé a face 
cu un parlament ales de Banffy. Aşa 
de bine serveşte pe Széli, In cat nici 
n'aî crede cu osbstrucţioniştil, cari 
au rösturnat pe Banffy, au devenit 
aşa mieluşel blânzi, servind actualu­
lui guvern. 
Este adevërat că unii, sau mal 
bine zis oare-carî deputaţi, nu se pot 
aclimatisa cu totul cu situaţia creată 
de ministrul Széli ; se face din cas In 
cas chiar multă vllvă în jurul unor 
pregătiri la oposiţie faţă cu proiec­
tele presentate sau spriginite de gu­
vern, dar la urmă, când ajunge afa­
cerea în desbatere în parlament : toată 
oportunitatea oposiţie! dispare, — toţi 
se fac „o apă", parlamentul dă semne 
de... disciplină. 
Este evident, că nu vre-o suges-
tiune a convingere! conduce la acea­
stă armonică desfăşurare de activi­
tate politică Iegielatorică. E înse evi­
dent In acelaşi timp, că avem a face 
cu o stare patologică: o buimăceală 
a „părinţilor" patriei. 
Destul de iscusit, primul-ministru 
a înţeles, că membrii parlamentului 
muribund vor căuta să-'şî atregă 
simpatiile sale, atât de preţioase pen­
tru viitoarele alegeri, pentru spriginul 
ce ti dau în actuala legislatură. Pe 
de altă parte, primul ministru, apare 
ca şi când ar sevîrşl acte de eroism 
când „taie în carne vie", când retează 
din crăcile cari au alimentat şi sus­
ţin cuşca actualului parlament. 
Aşa că înscenarea e perfectă, 
atât ca aspect cât şi ca lucru .prac­
tic". Am zis, practic, dar române 
întrebarea: întrucât şi pentru cine? 
Legea incompatibilităţii este, în 
o r i c e cas, In principiu, o bună me­
sura. Dar, întru-cât va servi ea pen­
tru a se asigura Intrarea în parla­
ment a representanţilor intereselor 
adevërate ale tuturor naţionalităţilor 
din patria noastră? 
Nu a preocupat şi nu preocupă 
pe legiuitorii maghiari aceasta, în 
parlament nici n'a cârcnit deputat în 
acest sens. Şi cu toate acestea, e o 
„epocală reformă", reforma incompa­
tibilităţii, — vestesc şovimştii, îngră-
dindu-se şi croind legi de utilitate 
maghiară, negligând, nesocotind chiar 
massa mare a popoarelor din ţeară. 
Regimul „ legii dreptului şi drep­
tăţii", numai astfel de reforme ştie 
face? 
E In prag a doua reformă, după 
care parlamentul actual va bine-me-
rita disolvarea, o aşa numită reformă 
administrativă. 
Trecut deja prin comisie proiec­
tul, va ajunge în curênd în desbate-
rea parlamentului. Ceea-ce se con-
tepleaiă prin viitoarea reformă ad­
ministrativă, în esenţă este : uşura­
rea muncei de birou — prin urmare 
o lege menită a favorisa pe budgeti-
vorî — şi o mal mare centralisare 
administrativă — care la nici un cas 
nu e o notă de liberalism — pe când 
.misera plebs" române tot în condi­
ţiile actuale nefaste, de-a perde vre­
mea şi banii umblând delà Ana la 
Caiafa, în afacerile sale. 
Aceasta este „era de reforme* a 
guvernului Széli. Din tendinţele sale se 
vede,pe de-o parte, favorisarea pături­
lor „alese", — şi a neamului „ales". 
Pentru ţară înse, pentru adevératele 
interese ale ţării, reformele cerute, 
reforme necesare, nu ajung la ordi­
nea zilei. 
Ori poate îşi réserva primul mi­
nistru gloria de a le aborda după-ce 
îşi va forma singur parlamentul ? An­
tecedenţele nu ne prea dau speranţe 
că Széli are să-şî abandoneze formula : 
„De-ocamdată nu e oportun" . . . 
Aceasta e era de reforme ! 
Treicolorul în evanghelie. 
Muscalii despre „Imperialismul ma­
ghiar*. „Budapesti Hirlap" e adânc mâhnit 
pentru batjocura ce-i trage ziarul rusesc 
„Novoie Vremea*, Juându-i la scărmăneală 
„imperialismul maghiar", pe care am avut 
şi noi ocasiunea de a-l caractérisa şi in­
fiera. 
Eată pasagiile caracteristice din arti­
colul z;arului rusesc: 
„După datele statistice publicate în 
.Paris Nouvelle*, nr-ul delà 28 Martie, lo­
cuitorii Budapestei sunt: 405.788 jidovi şi 
320 160 creştini. Noi nu credem că din mosai 
ciî-maghlari, 406 788, s'ar pu*é croi o ar­
mată str»jnică ! Ş'apoi, dacă Slovacii, Rutenii, 
Serbii şi de sigur şi Românii, nu vor mai 
purta jugul maghiar, cine va lupta pentru 
Maghiri"? Din 428.160 creştini 30 mii cad 
pe Slovaci, 12 mii pe Români şi cam 98 mii 
pe Germani. Unde e dar massa colosală de 
Maghiari, dacă nu-i socotim la un loc cu 
jidovii ?* 
Ori cât de puţin precise ar fl datele 
şi expunerile ziarului rusesc, ele nu depă­
şesc măsura exagerărilor teoreticianilor plăs-
nuitori ai „imperialismului maghiar''. 
Cu toate acestea „Budapesti Hirlap* 
e i8u saporat,'şi pune gluma muscălească — 
nu mai fantastică decât concepţiunea debi­
tată de „Budapesti Hirlap* la timpul £Öu 
— în socoteala.. . Austriei. „La aceasta prie-
tenii nosiri din Viena Vau înveţit {pe muscal)*, 
— exclamă. 
Dar eată, cum mai zeflomiseşte Muscalul: 
, Ungaria se măreşte într'una. A cuprins 
şi Bosnia şi Herţegovina, şi acum e athiată 
după Salonic. Întreagă jidovimea Europei 
centrale s'a unit la o muncă pentru réalisa 
rea viitorului imperiu jidov-tătar. Locuitoril-
rusneei din Carpaţi scad şi se pustiesc în­
tr'una, tot aşa Slovacii şi Serbii. întreg ţi-
nutvl dintre Dunăre şi Tisa se maghiariseoză. 
Şi deja se marchează s'lhuieta acelei întinse 
împerăţil, pe care o vor susţinea bancherii 
internaţionali, avênd de capitală Budapesta, 
ear oraşe principale : Fiume, Seraievo, Salo­
nic, Bucureşti, Sofia, Constantinopol*. 
Ceea-ce va să zică: Maghiarii, când 
îşi uită „Szozaf-ul lor şi fac .politică mare**, 
ajung obiect de z flemea. Nu putea „Buda­
pesti Hirlip" să se păzească debobârnacul 
rusesc ? Ori a face politică, pentru şovinişti 
însemnează: a te face de risul lumei? 
„Deşteptarea" în numërul de Du­
minecă scrie următoarele rînduri: 
„In Putna, vechea martoră de glo­
rii din străbuni, există o evangelie ma­
nuscript de-o rară frumseţă şi de scum­
pete rară. Această evangelie e din anul 
1658. Prima literă din al ei text e lu­
crată artistic în colori admirabil de fru­
moase. Şi ştiţi cari sunt aceste colori ? 
Este scumpul nostru treicolor românesc, 
preţios odor al neamului nostru, precum 
în présent aşa şi în trecut şi viitor. 
Mănăstirea Putnei este cel mai sfânt loc 
pentru întreg neamul românesc, căci în ea 
sunt depuse moaştele Marelui Stefan 
Vodă... Evangelia este şi trece de cel 
mai sfânt obiect bisericesc... Alt loc 
mai potrivit pentru conservarea treicolo-
rului românesc, ca simbol al naţionali­
tăţii româneşti decât sfânta evangelie 
nui cu putinţă. Credinţa în Dumnezeu 
e simbolisată prin crucea de pe pă­
retele evangeliei, ear' credinţa în vir­
tutea şi viitorul neamului prin treicolorul 
românesc delà înêeputul evangeliei. Cei 
slabi în credinţă, întăriţi vë şi nu vë 
faceţi trădători, căci eată istoria gloriosu­
lui nostru trecut vë îndeamnă la luptă 
şi bărbăţie!1' 
Lupta pentru limbă. 
Mai ales în timpul din urmă, atât 
presa maghiară, cât şi politician! un­
guri, de diferite nuanţe, discută mereu 
şi în dese rînduri chestia limbilor na­
ţionalităţilor din patrie, şi nu pot de 
loc să-'şî ascundă necazul şi amarul, 
ce simt la manifestarea şi alipirea 
neclintită a neamurilor nemaghiare 
faţă de limba şi de naţionalitatea lor. 
în chestii, mai ales de această 
natură însă, compatrioţii noştri ma­
ghiari, împreună cu presa lor, în 
toate rîndurile s'au dovedit până 
acum, cel puţin neserios! şi igno­
ranţi. 
De călcarea legii, care ne ga­
rantează drepturi indiscutabile îa che­
stia limbii, — nu mai vorbim de data 
aceasta ; căci Maghiarii înşişi o spun 
deja pe faţă şi au mărturisit la dese 
ocasil, că şi legea grăitoare de puţi­
nele noastre drepturi, — trebue mo­
dificată şi abrogată. 
Deocamdată ne mărginim a re­
produce aci câteva din lamentaţiile 
mai recente, ce le găsim în numërul 
de Duminecă al ziarului „Budapesti 
Hirlap«. — Sub titlul „Triglotismul", 
numita foaie publică, delà un pretins 
raportor al sëu din Braşov, următoa­
rele : 
,De zile îatrfgl în ziarele naţionaliste 
din loc (din Braşov) este un permanent ob­
iect de discuţie, că Milan Zaho, flşpanul 
oraşelor Verşeţ şi Panciova, 'şi-a ocupat 
scaunul prin o votbire tot aşa în trei limbi, 
ca şi anul trecut Péter Pál, uşpanul Neo-
plantei. Ca nu comentar ai acestui* fenomen, 
ele iau şi vorbirea lui SziváJc Imre, ce el 
a rostit la banchetul fişpănesc din Verşeţ 
la adresa episcopului (sêrb) Zmeianovkï. 
Spun anume aceste ziare (цаііоя.°Ji£*^ efe 
un-
pânâ acum a fost neobicînuită nu m e a 
asemenea vorbire, cum e a lui ! . 
dar şi împregiurarea, -?a guvernul 0 3 1 
mească de flşpanl pe nişte bărbat f* 
respectând legea de naţionalităţi, şi li l»>" ^ 
lor păşire caută să remarcheze, că sun, im­
plicaţi să recunoască egala îndreptăţire a 
limbii naţionalităţilor iu administraţie. Ace­
ste semne, după-cum zice „Tribuna Popo­
rului* din Arad, sunt mărturisiri pe faţă, 
că guvernele de până acum nici odaia în 
chip sincer n'au vrut să execute legea de naţio­
nalităţi. 
„Gaseta Transilvaniei'' asemenea zice, 
că guvernul nu îndestaleşte legea naţiona­
lităţilor, dacă aceea ce fişpanil cu prilegiul 
instalării lor au recunoscut de facto despre 
egala îndreptăţire a limbilor, prin folosirea 
verbală a limbii naţionalităţilor, — nu se 
validitează fi la judecătorii. Az! adecă la 
judecătorii e o astfel de situaţie, că abia 
dacă unul dintre zece judecători cunoaşte 
limba naţionalităţii din ţinutul unde func­
ţionează. Decisurile, sentinţele se aduc tn 
limba maghiară, căci aşa zic, că ei sunt 
judecătorie maghiară şi nu judecătorie un­
gară, precum dispune legea, pe care mini­
strului nici prin minte nu-'l trece s'o execute. 
„Peste tot — continuă ,Bad. Hirl.*— 
semnele amintite aei sunt privite ca îndu1-
citl şi complimente pentru naţionalităţi, nu 
numai de foile române şi săseşti, ci şi de cele 
serbeşti. Favorul dat, deşi ele nu-'l consideră 
ca sincer, ci numai ca un fel de tactică, obici­
nuită înaintea alegerilor, îl primesc, dar 
nu sunt de loc aplicate să facă pentru el con-
tra-servicil. 
,„înainte de toate — scrie „BraniJc* 
din Neoplanta — noi Serbii nici odată nu 
putem permite, ca chestia naţională serbească 
să dispară delà ordinea zilei, cum doreşte 
Szivák şi ceilalţi politician! maghiari. Ei, 
lucru firesc, ar dori să ne reiucă pe noi delà 
terenul politic la terenul bisericesc şi cultural, 
pentru-ca să dispărem ca Sêrbï şi să devenim 
membri ai aşa numitei naţiuni unitare ma­
ghiare**. 
Din aceste premise, eată la ce 
conclusie ajunge raportul lui „Buda­
pesti Hirlapil : 
^Această atitudine îndulcitoare, ajunsă 
la modă faţă cu naţionalităţile, mai mult a 
uimit, decât a mulţumit pe Maghiarii din ţi­
nuturile naţionalităţilor, căci ei se tem, că re-
sultatul nu va fi alipirea naţionalităţilor de 
statul maghiar, ci tocmai restrîn ger ea maghia­
rismului şi a limbii maghiare pe toate terenele, 
terene ocupate de maghiarism după lupte grele 
şi îndelungate. Cel puţin din zi în zi se spo­
resc semnele, ca*I dovedesc, că aspiraţiile 
naţionaliste, tocmai în urma conciliantei, ex­
plicate d 8 ele ca o slăbie, s'au ivit şi în 
astfel de cercuri, unde până acum despre 
astea nici vorbă n'a fost.* 
Şi această împregiurare „înspăi­
mântătoare" pentru maghiarism, ra­
portul lui „Budapesti Hirlap" o mo­
tivează prin faptul, că zilele trecute 
un anume Dr. Sudarevici, în numele 
Bunevaţilor din Szabadka a adresat 
ministrului de instrucţie şi archiepi-
seopulul din Calocea o petiţie, In care, 
conform legii de naţionalităţi, cere, ca 
limba de propunere în şcoalele elemen­
tare din Szabadka să fie limba B u n e -
vaţilor. 
щ altă parte Rutenii, pe cari 
— „ B u d a p e s t i Hirlap* — gu-
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vernul unguresc ' i a îngrămădit cu 
binefaceri (?!), în unele cereurî vor 
sprigini partidul liberal numai pe lângă 
conâiţiunea, dacă partidul va pane în 
candidaţie bărbaţi naţionalişti ru­
t e n i ! Шг' şi de altfel — zice, — 
curentele ivite între Rutenî maî bine 
le caracterisează acea împregiurare, 
cè, ministrul de interne a fost silit 
(?i) să ordoneze cercetare în contra 
societăţii Sf. Vasilie. „Nici chestie ger­
mană — continuă „Bud. Hirlap", — 
n'a fost până acum nici în ţinutul de 
sud, nici în cel delà vest. In cei doi 
trei ani din urmă însă pangermanismul a 
făcut cucerire uimitoare în amêndouë 
aceste ţinuturi. Delà începutul anului, 
în Timişoara agită (?!) pe Şvabii din 
Sud în contra maghiarismului (?!) o 
foaie cotidiană, ce apare sub titlul 
„Deutsches Tagblatt für Ungarn" în 
spirit pangerman. — In timp-ce Szi-
vàk Imre a spus la Vorşeţ o dicţie 
oratorică despre încetarea chestiei 
de naţionalităţi, în Biserica-albă limba 
maghiară a fost scoasă simplu din pro­
tocoalele ce se iau despre cause de-ale 
spitalului orăşenesc, fiind-că limba ofi-
cicasă a oraşului e limba germană, in 
congregaţia comitatului Caraş-Severin, 
Coriolan Brediceanu prin autorităţi a 
vrut să interzică luî Pulsiky Ágoston 
de-a ţine la Lugoj conferenţe despre 
împrietenirea romănă-maghiară. Bar' 
în Csurgó, un oraş în preponderenţă 
maghiar, steagul maghiar e asvîrlit 
jos, ca un rèspuns la direcţiunea 
împăciuitoare şi de îndulcire în spi­
rit oficial." 
Acelaşi ziar, la loc mal ascuns, scrie : 
.Minciuni ponslave* Filiala din Pros 
nitz (din Moravia) a Reuniunii ceho slovace 
a ţinut acolo In 12 Maiu o serată slovacă, 
al cărei obiect principal a fost o conferenţă 
a fostului tnveţător In Rózsahegy, Carol 
Salva, de présent redactor la o foaie slo­
vacă. Ia eceast» conferenţă a sa Carol Salva 
a avut să-'i facă pe Moravieni să creadă, 
nu numai că Slovacii sunt apesaţi de Ma­
ghiari, ci chiar si aceea, că cultura slovacă 
'i a făcut pe Maghiari ceea-ce sunt azi. Limba 
maghiară e o limbă mărginită şi seracă, 
ceea-ce o dovedeşte sumedenia de cuvinte slo­
vace, pe cari limba maghiară a fost silită să 
le împrumute. Până la 1840 ea a fost cu 
totul nedesvoltată şi până la acest timp Slo­
vacii au stat pe un nivel mult mai înalt, de­
cât Zlaghiarii. Această desvoltare Înaltă cul-
tirală Slovacii au s'o mulţumească acelei 
îrrprejurări, că ei 'şi-au mărturisit ca limbă 
a lor limba bibliei cehe, a Slavinilor cehi 
şi a altor asemenea autorităţi cehe. 
„In timpul de faţă maghiarisarea ca o 
înfricoşată epidemie culege victimele dintre 
Slovaci. Ramura ostică a naţiunii cehoslo­
vace e ameninţată de un pericol grav, întru­
cât Slovacii sunt socot>ţi, de Maghiarii seioşi 
de sânge şi de Maghiaroni, — ca o materie 
de exploatat. 
.Azi în Ungaria toate stau în servi­
ciul meghiarisăril bădărane. Elevul slovac, 
dacă îşi subscrie slovăceşte numele sub un 
portret al sëu, el e eliminat din şcoală. — Cu 
un cuvent, Slovacii n'au suferit atât de 
mult nici delà Huni, uicï delà Tatari, nici 
delà Turci, cât sufăr din partea Maghia­
rilor". 
Guvernul S turdza şi 
•"mancele României. 
Raportul d lui Costintscu. 
(Urmare.) 
In ceea-ce priveşte numërul funcţiu-
cilor, deosebit de convingerea ce o are 
ţeara întreagă In această privire, voiu cita 
un fapt: de câţl-va an! în timpul vere!, 
lucrarea în cancelarii începe pe la opt oare 
dimineaţa, şi la 12 oare tot lucrul e ter­
minat şi cancelariile sunt închise. 
Dacă cel puţin înmulţirea peste me­
sura a funcţiunilor ar fl fost compensată 
piin modestia lefurilor, cum e în Ucgaria, 
unde sunt funcţionar! prea mulţi, dar şi 
puţin plutiţi. La no! însă, din contra, şi 
funcţionarii s'au înmulţit, şi lefurile s'au 
mărit. 
In privinţa cifrei lefurilor la noi, am 
început un studiu comparativ cu lefurile 
plătite de stat in Austria, în Germania şi 
în Belgia; acest stndiu e prea voluminos 
spre a face parte din acest raport; îl ţin 
tnsă la disposiţia celor ce ar voi să-1 con­
sulte, şi afirm, că In nici unul din aceste 
state civilisate, bogate şi puternic organi-
sate, lefurile funcţionarilor public! nu sunt 
atât de urcate ca în România. In unele ra­
muri, precum este corpul technic, lefurile 
din România sunt tocmai îadoit mal mar! 
deeât tn statele citate. O singură excepţiune 
este de semnalat, şi aceasta nu epre lauda 
noastră; lefurile mici, adecă sub 150 le! 
pe lună, sunt In genere peţin ma! urcate îu 
streină täte decât la noi. 
Totul ne îndemna dar să lovim rëul 
In originea Iul ; să căutăm echilibrarea în 
restrlngerea cheltuelilor. 
Afară de aceasta, nu se poate zice că 
nu s'a recurs şi la imposite, când în spaţiul 
de un an numai, guvernul D-luï G. Cânta-
cuzino a adaus imposite pen'ra cifra de 
24Ѵг milioane, guvernul D lui Carp propu­
nea imposite de 6 milioane, ear guvernul 
actual propune urcări de imposite de 5Va 
milioane. Dacă aceste din urmă se vor de­
creta, vom avè, în spaţiu de un an, adause 
de imposite de 30 milioane. 
Cel ce prin reduceri sufer şi se plâng, 
să se gândească numai că ţeara, tn starea 
de slăbire economică în care se află, nu 
suportă imposite mal grele, şi că mântuirea 
nu se ma! pohte gă»i decât tn economi!. 
Lucrarea pentru realisarea economii­
lor a fost din cele mal grele şi cu atât rua! 
anevoiasă, cu cât trebuia să fle realisaîă cu 
o nespusă repeziciune. 
E'a vorba de a sevtrşi o adeverată re-
voluţiuue, o resturnare radicală de sistemă 
şi de moravuri în îngrijirea flnancelor. Şi 
aceasta t r e b u i a să fie făcut de îndată, sub 
pedeapsă de a vedé renăscend deficitul din 
simpla întârziere a aplicărel noului budget. 
Munca ce a desfăşurat guvernul, în 
Îndeplinirea acestei grele misiuni, numai 
conştiinţa mărime! pericolului şi căldura 
patriotismului pot s'o explice. 
Ma! îrtâiu a procedat prin căutarea 
reducerilor în toate amënuntele bubgetelor. 
Intrâùd în dedalul de funcţiuni de tot felul, 
create în fie-care an, de m*I multe or! în 
vederea persoanelor, decât a unor trebuinţe 
reale, guvernul a suprimat un mare numër 
de sinecure şi de posturi, car! puteau prea 
lesne să fie întrunite şi încredinţate unu! 
maî mic numër de funcţionari. Această la­
borioasă lucrare a dat Ia toate ministerele 
şi la căile ferate o economie totală de 
10,327.646 le!. 
în ceea-ce priveşte scăderea lefurilor, 
observând că mal cu seamă Ia cele mari 
sporirile fusese necumpëtate, guvernul a 
admis pentru reduceri o scară progresivă, 
Incefèud cu 2°/» şi ajunge ud până la 20%, 
spre a se menţine de aci 'nainto tot la 20% 
pentru toate lefurile trecênd peste 800 le! 
pe lună. Basa scăre! progresive era formula : 
Leafa !a pătrat Reducerea= 
4.000 Insă cifrele 
erau roturzite şi potrivite după salturile de 
ia o leafă la alta, spre a fi de o aplicare 
practică. 
Aplicându-se această sistemă la toate 
funcţiunile publice, începônd delà leafa de 
50 lei, !a care s'a redus 1 leu, şi până la 
cele ma! înalte, delà care s'au redus 20%, 
s'a mal dobândit o a doua economie la toate 
ministerele şi la căile ferate de 8.255.836. 
Aceste doue cifre alcătuiesc împreună 
o economie totală la personal de 18.583.482. 
S'a revisuit apoi minaţios materialul 
şi feluritele spese la toate autorităţile, în 
scop do a înlătura ori-ce risipă şi cheltuială 
nefolositoare, şi s'au redus la ministere şi 
la căile ferate 8.003 628. 
Economia delà personal, împreună cu 
cea delà material, constituesc împreună o 
economie generală de 26,586110; însă s'au 
făcnt şi oare car! adause, precum este rata 
pentru operaţiunea făcută cu hârtia de ţi­
garetă, şi transferări do cheltuelï delà un 
minister la altul, aşa încât a résultat un 
adaus net total de 1,392124 şi economia 
reală a rëmaa pentru tot budgetul de 
25.193.986. 
Spra a nu всара nimic din vedere, 
trebue să lămuresc, că în această economie 
figurează şi reducerea cifrei pentru deschi­
dere de credite suplimentare atât delà mi­
nistere, cât şi delà căile ferate, şi anume 
o reducere de 671.050 delà ministere şi 
350.000 delà căile ferate. 
(Va urma.) 
Serata societăţii „Petra Maior". 
Budapesta, 18 Maiu 1901. 
Deja de prin anii 72 cu puţine tntie-
ruperl societatea academică de lectură .Petru 
Maior* obiclnueşte să ţină tn tot anul una 
sau mal multe conveniri sociale. Tot-deauna 
au fost încoronate cu succes atât moral, cât 
şi material astfel de conveniri, car! tot-dea­
una au dat ocasiune unei mal directe apro­
pieri tntre colonia română din loc şi tntre 
societate. 
Succesul atins de serata ţinută tn sea­
ra zilei de 3/16 Maiu tnsă nu Га obţinut în­
că nie! una din ani! trecuţi. Acest succes 
str&'uait e de a se mulţumi tn primul loc 
iluştrilor patroni Dr. Alex. Mocsonyi de Foen 
şi Dr. Iosif Gall, şi tn al doilea rend gra­
ţioaselor d-şoare debutante : CloMda Olteanu, 
Vahria Opriş şi Margareta Ruva şi tinëru-
lul artist Emust Lenghel de Bagota. O parte 
de tot Însemnată a succesului e de căutat 
în împregiurarea, că de astă-dată, ca nici 
când, societatea .Petru Maior* a putnt nu­
mera de oaspeţi a! sei pe capi! bisericel 
gr. or. române din Ungaria : pe I. P. S. Sa dl 
Ioan Meţianu, erchiepiscop şi mitropolit ; pe 
Prea Sfinţiile Lor d-ni! Nicolae Popea, epi­
scopul CaraDsebeşului şi Iosif Goldiş, episco­
pul Aradului. Alţi iluştri oaspeţi afară din 
B pesta au fost: Prea Cuvioşia Sa Filaret 
Musta, archimandrit (Caransebeş), Ioan cav. 
de Fuşcariu, (Bran) ; Parteniu Cosma (Sibiiu) ; 
Nie. Şerban de Voila (Făgăraş) şi alţii. 
Colonia română din Ioc a fost foarte 
frumos representată. Amintim din lungul şir, 
după cât ni-a rëmas In memaris, pe urmă­
tori! iluştri domni : Dr. Iosif GaU, membru 
la casa magnaţilor, George Serb, deputat 
dictai ; Ioan Mezei, jude de curie cu fa­
milia, Silviu Suciu, secretar ministerial, dl 
Ciucurean, consulul Românie! ; George Ră-
dulescu, cu fanvlia ; Ioan Ciocan, prof. univ. ; 
George Bogoeviciu, preot şi alţi!. 
Dintre străini amintim familia FarJcas, 
Csatár y, Riegelt, d-nul Szende Béla etc. 
După-ce sala era împodobită atât de 
frumos de strălucita cunună de oaspeţi, s'a 
început executarea programe!, după-ce dl 
Victor Păcală, preş. societăţi! cu alese cu­
vinte mulţumeşte Iluştrilor oaspeţi, I P. 
Sfinţiilor Lor şi tuturor oaspeţilor din afară 
şi din loc, pentru-că nu au pregetat a dn 
concursul la reuşita morală a seratei. 
Punctul prim „Senin şi furtună" de I. 
Vorobchievicl a fost executat precis de co­
rul societăţii, sub conducerea d lui Leonida 
Domide, stud. med. Piesa a fost bine aleasă 
şi foarte potrivită in primul loc din pro­
gramă. 
S c r i s o r i . 
VII. 
Cea mai mare. Dintre trei surori 
ea e cea mai mare. O vëd din zori până-'n 
noapte, căci mi-e vecină. Dar' mi-ar fl fost 
de ajuns să o vëd numai odată, pentru-ca 
să më preocupe timp mai îndelungat. 
Dimineaţa o zăresc stând la oglindă. 
Surorile ei au plecat de acasă: cea mai 
mică la pension şi una la pictură. Ea se 
aşează înaintea oglinzii şi-şl peptenă mân-
dreţea de por... 
Ca valuri de mătasă neagră II cade 
perul peste umeri şi se resfiră până jos, In 
vëlindu-'l trupu-'ntreg. Pare-că ar fl căzut 
o perdea neagră peste o ispită. Aşa că 
nu-'şl mai vede tn ogindă decât o parte din 
faţă: ochi! şi nasul cu nările cele rotunde, 
— un colţ palid de lună printre nouri fur-
tunatecl. 
Iş! plimbă apoi mâna prin această 
bogăţie, 'şi-o netezeşte blând, se joacă cu 
vîrfurile şuviţelor, ear' de-odată tş! scutură 
capul cochet, de-'I saltă perul tn valuri 
mar!. O fl simţind tn acest moment do­
rinţa, de-a alerga peste lunci Inflor- a şi de-a 
da drumul perul despletit să sboare flutu­
rând tn urma e i . . . 
In sftrşit tş! împleteşte doue cosiţe 
mari şi e obosită. 
Se aşează tn jeţ. Leneşă îşi culcă 
tômpla pe spetează. Manile şi-le culcă tn 
poală, ca amorţite... Prin fereastra des­
chisă se furişează vêntul, umflă perdelele 
şi mi-o arată mai clar : tn haină albă şi cu 
gâtul gol şi sinul roturjzindu-'i-se la flecare 
rësuflare. E ca figurile de ceară din pa­
noptic, culcate tntr'un sicriu de sticlă, re-
presentând pe Venus dormind, ear deasupra 
ei un amoret visător, cu aripi mişcate de 
un mechanism... 
Mai târziu vine-'n pervazul ferestrei: 
Razele soarelui de primăvară tl cad tn 
faţa cea palidă şi ' io sărută, ca să 'i dee 
vieaţă. In mână o vëd ţinend nişte viorele, 
al căror miros 11 soarbe rtvnitoare şi nările 
dilatate II tremură mirosind. Privirile II ră­
tăcesc nu ştiu unde, ca la toţi visătorii... 
Aşa o vëd din zori până 'n noapte. 
Un amestec de suferinţă, de vis şi sensua-
litate. Cu nour! pe frunte, cu paloare tn 
faţă ear' tn colţul gurel cu un dor ascuns. 
« 
O cunosc de curênd. Ne-am Întâlnit 
tn cimitir. Căci peste drum de no! se în­
tinde un cimitir mare, plin de cruci, de flori 
şi de razçs de soare. Aiel ea mergea adesea, 
ca la ei în grădină. 
In ziua când am întâlnit-o abia se to­
pise zăpada şi abia se iviseră tntâile mic-
şunele pe morminte. Stetea lângă o cruce 
de peatră, pe care sunt scrise cuvintele a-
ceste: „Dorul mamei, dor!* Trei cuvinte şi 
cât de sugestivei Ea privia fix la ele şi 
părea adâncită tn scrutarea unul mister, as 
сипя tn dosul acestor tr I cuvinte. 
O salutai, cum saluţi pe ori-ce vecini», 
îmi întinse mâna, par'că mi-ar fl o veche 
prietenă; şi-'mi arată inscripţia laconică de 
pe crucea de peatră. 
— Ştiu, 11 rëspunseï. E o tragedie 
întreagă In aceste trei cuvinte. Esprimă 
toată jalea ce poate suferi o mamă după 
perderea unul copil, toată durerea în care 
s'a sbătut o inimă iubitoare... Mie mi-se 
pare, că durere adeverată nu pot simţi decât 
inimile car! au iubit. . . 
— Intr'adevôr? 
— Da, domnişoară. Trebue să iubeşti 
pe cineva cu tot sufletul, să fie al teu pro­
priu, să fie plăsmuirea ta sufletească sau 
trupească, pentru a plânge când 11 perzl. . . 
— Şi dacă n'ai avut şi nie! n'a! iubit 
pe nimeni? tm! rëapunse ea. Dacă vieaţa 
întreagă nu 'ţi-a fost decât un şir de ilusi!, 
create Intre cele patru ziduri ale casei pă­
rinteşti? Dacă aceste ilusil te-au părăsit 
rînd pe rînd? Dacă toamna moare, ceea ce 
primăvara abia începuse să îacolţască? 
Dacă setea noastră de ideal, nebuna noa­
stră alergare după visul plăsmuit nu ne 
duce Ia isbândă, ci ne ttreşte cel mult Ia 
marginea unei groape, ce se deschide îna­
intea noastră. . . . Să nu plângi, să nu te 
sbucium! tn caşurile aceste? Crede-më, a-
ceste dureri sufleteşti echivalează, dacă uu 
chiar întrec, suferinţele sërmanel mame de 
această inscripţie*.. . 
Şi cu acestea vecina mea trecu Înainte 
printre morminte... 
Era o frumoasă zi de primăvară şi 
multă lume In cimitir. Nişte babe curăţiau 
buruienile din cărări. Femei cernite aprin­
deau luminări de ceară şi presărau tămâie 
pe jëratecul din hârbul delà capotul mo­
vilitelor. Un miros greu de fum de tămâie 
se amesteca cu parfumul micşunelelor. 
Ear flăcările luminărilor fâlfăian tn vént ca 
închipuitele flăcări ale sufletelor Înainte de 
moarte. 
Ilusi! Bdrobite? Ideal ne-ajuns? Ba­
nalităţi! Care femeie modernă nu para­
dează cu sentimentalism de acest fel? Care 
nu se simte nenorocită după cetirea unul 
poet pesimist? Care nu simulează această 
nefericire Inveţată din carte, această autc-
sugestiune de o clipeală, această sinamSgire, 
sub iufluinţa căreia femeia se simte eroina 
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Punctul al douilea din programă la 
tot casnl a fost cel mai interesant. Micul 
artist Emust Lenghel de Bogota, drăguţul 
băeţel de 7 ani, cu aiâta dibăcie şi cu o 
uşurinţă de admirat a fermecat auditorul 
executând la pian piesa lui Beethoven Rondo* 
şi propria composiţie .Poveste*. Nu poţi în 
deajuns să admiri pe acest copil fenomenal, 
vëzêndu 1 cu ce siguranţă atinge clapele 
pianului şi uimirea te cuprinde şi mai mult, 
observând uşurinţa la executare. Nici o greu­
tate nu întimpină în executarea piesei ce­
lei mai grele, decât doară aceea, că 
clapele pianului sunt prea mari îu compa­
raţie cu micile lui degete. Mal drăguţ era, 
când in propria composiţie scotea un sunet 
singuratec lovind cu pumnul clapa respectivă 
din dreapta. A fost rech;miit de mal multe 
ori pe scenă şi n'a fest concediat de public 
până ce n'a mal executat o piesă. De?i atât 
de mic, el are o mnlţîme de composiţiî pro­
prii şi e Înzestrat cu un talent nepreţuit. 
Dându i-se acorduri de tonuri din odaia ve­
cină, la moment numeşte рз riad fie cara 
ton. Până este l i pian, păstrează o linişte 
impunëtoare şi o Seriosität« uşoară, care te 
întăreşte în convingere, că în acest copil 
e sădit ceva extraordinar, însuşiri, cari nu 
se nasc la nn individ in ori ce secol. Un 
profesor delà academia de musică de aci 
îl numeşte .Micul Mozarte. 
Al treilea puaet а fost al d-şoarel Va­
leria Opriş, elevă a academiei de musică 
din Ioc. Piesele .Serenade*, de Hubay şi „Sie-
lenka* de Wienawsky, au fost executate cu 
adeverată artă de arcuşul D-şoarel Opriş. Ap-
lansele lungi şi egomotoase au făcut o să 
mal execute o piesă, care din nou a stors 
aplauae frenetice. 
De tot interesant a fost punctul d-lul 
Dionisie Stoica-, stnd. fii. .Despre Doină* (dor 
şi jale) Nu e studiu şi nu- e disertaţie, 
într'o cadenţă potrivită ne spune, ce rol 
joacă doina In vieaţa poporului nostru. E 
o fericită inspiraţie, care se încheie cu vor­
bele: ,Nu uitaţi Români poporul, cereeta-
ţi-1 cât mal des, immaî să-'I auziţi doina, 
căci ѳ aeigur, că 'n vieaţă n'or fi clipe mal 
senine, momente mal fericite, decât când 
căzuţi pe gânduri veţi visa zile de aur in 
tpiraţl pe nesimţite de o doină, ce resună 
trăgănat lângă un isvor, povestind întreg 
credeul mândrului nostru popor*. 8curtă, 
dar scrisă cu simţ, din care motiv a şi 
plăcut mult. 
După executarea punctului al 4-lea, 
urca treptele scenei Dşoara Clotilda Olteanu, 
care deja în vre o 4 ani de-arândul şi-a 
dat concursul la reuşita morală a serate­
lor societăţi! , Petru Maior*. Acompaniată 
la pian de micul artist Leiighel, a cântat 
o partie din piesa lu! Massé „Les noces de 
Jeanette" atât de precis şi atât de răpitor, 
că a fost din neu rechemată de lurgile 
aplause. A cântat de-astădată poesia Ju! 
Eminescu, ,Mal am un dor", cu atâta senti 
ment, că publicul a rechemat-o şi pentru 
a doua oară. De data aceasta a stors ad 
miraţia cu piesa vSunt ţigincă şi nu-'ml 
pasă*. Vocea eimpatică şi drăguţă în exe 
cutare a dovedit, ca tot-deauna, că este 
unei catastrofe sufleteşti, martira unei soart6 
păgâne... ? 
Şi totuşi vecina mea nu e martira în­
chipuirii sale. E atâta sinceră durere în 
vorbele el: „Şi dacă n'a! iubit pe ni 
m e n i ? " . . . E tragedia unu! sofiei însetat 
de iubire, a unei copile caste, care îşi nu­
mera primăverile, care cu inimă încleştată 
tş! pândeşte idealul, un ideal în concepţie 
pură, făurit .între cele patru ziduri ale case! 
părinteşti"... 
Şi ce poate fl mai trist decât o vieaţă 
de fecioară fără de iubire ? . . . E fru­
moasă. Zilnic ' io spune oglinda că-1 fru­
moasă. Şi e cea mai mare. Dintre patru 
surori ea e cea mai mare. Şi anii trec şi 
ea tot nu ştie ce 'I iubirea... O, e ceva 
mai chinuitor decât iubirea, — e conştiinţe 
de a nu şti ce e-te iubirea 1 
* 
Seara earăşl deschide fereastra. Până 
târziu, ea se resfaţă la pian. Cântecele e! 
sunt triluri dornice de priveghitoare... dulci 
visări, suspine tremurătoare, dor de dulcea 
taină a iubirel... 
Eu stau tăcut şi ascult. 'Mi-e jale 
par'că aş ptivi o floare frumoasă ce se 
scutură nebăgată tu seamă de nimeni. Im! 
vine să cad în genunchi şi să implor o 
Bchinteie de iubire sunătoare pentru sufletul 
chinuit din acest trup frumos de fecioară. 
Fidelio. 
eleva unei scoale bune. Trilurile lung! şi 
grele, car! au obvenit mal ales tn prima 
piesă, au fost executate cu cea mal mare 
siguranţă şi uşurinţă, aşa că a captivat 
întreg auditorul. 
A urmat a.) Händel : Largo, b.) Boche-
rini : Menuette célébre, cvartet executat de 
d-nil Emil Şincai stud. teeh (viol I.), L. 
Domide stud. med. (?iol II.), loan Şandru, 
stud. tech, (viola) şi Д (violoncello). Aplau-
sele, car! numai incetau, i au rechemat din 
nou pe harnicii mânuitori a! arcuşului şi în-
desându-se acum şi mal mult aplausele au 
executat încă o piesă. 
Punctul al şeptelea a fost Weber: 
Fantasie de concert, executată la pian de 
dşoara Margareta Ruva. Piesa a plăcut pu­
blicului; rechemându-o cu aplause, ea a exe­
cutat şi o piesă poporală românească. 
A urmat solo de violină: Legende 
(Wíeüiawky) executate de dl E. Şincai stud. 
tech., acompaniat la pian de Dşoara Ci. 
O'teanu. Executând eu precisie a secerat 
multe aphuse, aşa că a fost silit a ma! 
eaecufa o piesă. Cu aceasta (cântarea Mo­
ţului) a fermecat întreg auditoriul, aşa, că 
ultimele tonuri an fost acoperite de un 
potop de aplause. 
Ultimul punct a fost al corului societăţii. 
A cântat composiţia îu! Porumbescu : 
. Cântec sicilian' şi alu! I. Vidu , Vino lele*. Iu 
deosebi ultima a plăcut fosrte mult. 
După esecutarea programei I. P. Sfin­
ţiile Lor dl mitropolit şi d-nil episcop! intre 
urale puternice da „să trăiască' au fost 
petrecuţi la trăsuri. 
A urmat imediat dansul. După Hora 
şi Vais a urmat „Căluşerul* şi „Bătuta", 
jucate de 5 părech! în frunte cu dl V. Gael 
stud. iur. Costumele cele frumoasa (procu­
rate din Braşov,), a fost obiectul admiraţiu-
neî. Jocurile au foct executate atât de 
frumos, că toţi Românii şi streinii au fost 
încântaţi. 
In pausă dl V. Păcală, preşedintele 
societăţii, a toastat p antra Hustritaţile Lor 
D ni! Dr. Ales. Mocsonyi şi Dr. losif Gali, 
patroni! seratei. Ilusfritatea Sa dl Dr. Gall 
a röapuns In termini călduros!, din car! a 
isvorît intem ul cel mare, ce 1 poartă faţă 
de societatea „Petru Maior" şi în general 
fftţa de tinerimea română*. Dl Dion'sie Stoica, 
stud. fii., vorbeşte pentru D-şoarele debu­
tante, arătând, că dînselor le compete o 
însemnată parte din reuşita seratei. 
A urmat earifş lansul cu animaţie de 
nede?eris. Amintim din frumosul numör de 
D-şoare (afară de uşoarele debutante) pe 
următoarele : Bfanca FarTcis, Sur du, dşoa-
rdf. Riegelt %\ Csatăry, Farcheseu, Raţiu, 
Mezei, Musteţî etc. etc. Cer scuze pentru-
că nu pot d'i o bată completă a cunune! 
de dşoare. Dansul a durat pană în zori. 
Am auzit Dşoare streine esprimându-se, că 
aşa nu şi au petrecut n ;cl când. 84 le fi 
vëzut eu ce însufleţire jucau Ardeleana şi 
Serba. 
După cât am avzit, şi succesul mate 
rial e îmbucurător. Namal laudă sa cuvine 
harnicilor imerî şi 'n special bravului co 
mitet al societăţi! .Petru Maior". Din par 
te-ral le doresc, ca nici odată să nu le 
succeadâ astfel de serate mal strălucit, ca 
cea din 3/16 Maiu 1901. 
Utit. 
Noutăţi 
> Arad, 21 Maiu n. 
Monarchul nostru pentru sëraciï nn 
guri. Foile maghiare anunţă, că în timpul 
petreceri! Intre Ucgarï, Majestatea Sa Mo 
nsrehul e împărţit cu mână darnică multă 
milă între gëracï. Astfel celor din Buda 
pesta li a dăruit 10.000 corome, ear din Qö 
doilö 600 coroane. 
Şcoala daianistă Nainte cu doue sep-
tëmânï s Unirea* din Blaj a scris ua prim 
articol, in care sub cuvé a t că polemisează 
cu Aradanii şi Carunsebeşanil (oameni cari 
se încăpăţineazi a române în rătecire: or­
todocşi !), acuza grav pe toţi Românii orto 
docşl. N'am relevat atunci articolul cre­
zând că este un a r t i c o l f u r i ş a t , ca 
oul cucuiul, in numita redacţie. Innumëru 
din urmă .Unirea" aduce însă un articol 
scris într'un limbagiu, care denotă clar, că 
Î Q numita redacţie s'a încuibat spiritul lui 
Dedu Nu se mulţumeşte să polemis«ze a-
dică cu veneratul protopop al Lugojului, Dr. 
G. Popoviciu, ci ne ia a doua oara, în doue 
sëptëmâni, la refec pe toţi ortodocşii din epar-
chiile Aradului şi Caransebeşului. Daspre 
ce! delà organele bisericeşti ale acestor 
eparchi!, scrie că sunt: 
.Crescuţi tn neadevër şi dedaţi de mici 
a bârfi*. . . ,Cei delà .Biserica şi Şcoala* 
din Arad sunt cunoscuţi ta întreagă lumea 
românească de nişte existinţe veninoase .. . 
Nu In hainele lungî, nici în camilafeă ori 
în mătăniile de chiîimbar, stă vieaţa biseri­
cii, d-lor delà Caransebeş, ci în spiritul, care 
la D-Voastră ѳ amorţit şi mort. Vë putem 
cita un şir întreg de bărbaţi uniţi, cari con­
duşi de acest spirit s'au jertfit pentru bise­
rică şi neamul românesc întreg. D-Voestră? 
spuneţi pe cineva.. . al marele Andreiu 1 
Dar' şi acesta numai până la un loc"... 
Şi acestea le scrie sub titlul şi In nu­
mele sfintei uuir! ! Doamne sfinte, cum o să 
scrie Dedu, când va combate in numele 
unire!... nesflnte ? 1 
* 
O nouă deputaţiune mobamedană la 
Monarchul. Cunoscuta deputaţiune a Moha-
raedanilor din Bosnia, care anul trecut a 
umblat, şi pe la Budapesta, cu începere din 
luaa Februarie a. c. a urmat a ţine trata­
tive cu gu?ernul regnicoîar din Sarajevo în 
causa autonomie! bisericeşti şi şcolare, dar 
din pricina unor puncte mal agravante, per­
tractările s'au întrerupt în luna trecută. — 
Sâmbătă (18 1. c.) a soait la Budapesta o 
nouă delegaţiune (7 inşi) de Mohamedánt, 
ca s3 ceară audienţă la M. Sa Monarchul 
tn causa autonomiei lor. Fiindcă insă Ma-
jestatea sa nu mal dă de astă-dată audienţe 
în Budapesta, — noua delegaţie mohame 
dană încă în sëptëmâna aceasta va călători 
la Viena. 
* 
Osândit. In 20 J. c. s'a pertractat Îna­
intea curţii cu juraţi din Clunj procesul de 
presă, ce 'i-s'a intentat dlui Andreiu Baltes, 
responsabil pentru redacţiunea .Tribunei 
Incriminaţi au fost articolil .Sunt laşi* şi 
„ Punem stavilă" publicaţi tn „ Tribuna* din 
anul trecut tn afacerea lancu. Juriul a adus 
verdict de condamnare, pe basa căruia dl 
A. Baltes a fost condamnat la un an şi trei 
luni închisoare de stat şi la o miie şi o sută 
coroane amendă Contra sentenţel s'a anunţat 
recurs de nulitate. 
* 
Adrese de aderenţă D rului Popoviciu 
Din mai multe comune româneşti — scrie 
.Deşteptarea*, — ni-au sosit Ia redacţie 
adrese de aderenţă către di Dr. G Popovici, 
prin cari îl roagă alegëtoril români să-şi 
pună din nou candidatura pentru curia a 
cincia. 
„Armonia* din Cernăuţi, mândră de 
strălucitul succes al representărilor sale cu 
.Moşul Ciocârlan*, voind să-şi satisfacă In­
tru câtva şi excelenta sa trupă teatrală 
constatatoare din voinicii şi mândrele Cer 
năuţului, în numërul de peste o sută, cari 
au adus mari sacrificii pentru delectarea 
altora, a arangiat Miercuri o serată cu ca­
racter familiar anume pentru trupa teatrală. 
Serata aceasta s'a dat in sala de gimnastică. 
Animaţia era ia culme. Cele mai multe 
domnişoare — spune , Deşteptarea * — au 
apărut în costume naţionale. 
* 
Dr. Weigand în Bucovina. Dr. G. 
Weigand, cunoscutul prof, delà universitatea 
din Lipsea şi scrutător al istoriei limbii ro 
mâneşti, va întreprinde tn vara aceasta — 
cum se anunţă — o călătorie de studiu 
prin Bucovina şi prin Basarabia. 
* 
Societatea „Patria" din München în 
vită la a III. serbare universară cere va 
avè loc în sala cea mare delà „Kreuzbräu" 
Joi în 10,23 Mai 1901. sub patronagiul Dom 
nului Carol Arnold von Günther, consul ge-
neral al României. începutul Ia 8 ore seara. 
* 
„Convorbiri Literare* nrul 5 din anul 
35 -190lcunrinde:St. O. losif Paţriarcbale 
,,v_ '«iau.. 
(poesil).l Romanţe şi cântece (trad.din Heine). 
N. Iorga. — Relaţiile Moldovei cu Polonia 
după documente nouă (urmare). Florian I. 
Becescu. — Primăvara (poésie). S. Mehe­
dinţi. — Studiul Geografie! tn învăţământul 
secundar (studiu). G. Bogdan-Duică. — De­
spre ţiganiada lui Budai-Deleauu (studiu 
literar) I. Tanoviceanu. — Data rezidirei 
Cetăţel-Aibe. I. Bogdan. — Notiţă asupra 
inscripţiuuei din 1484 delà Cetatea-АГ "' в н я ^ 
Iorga — Cu privire la luptele lui Mire 
Turcii. I Bogdan D. Evolceanu. Cornu r m . 
mărunte. 
* lunea 
Societatee .Transilvania* din 8 c e ~ 
reşti, pentru ajutorul studenţilor şi < rostit 
meseriaşi români din „ţările da pea ^ 
păţi" va ţine şedinţă festivă Dum» . 
Maiu v. orele 2 şi juin. d. a., îa locaiui BL- S" ' 
cietăţel pent.u învăţătura poporului român. 
La ordinea zilei, raportul comisiunei de ve­
rificare, alegerea comitaetului şi proclamarea 
de noui membri. 
Cu aceasta ocasiune, se va tnmtna 
fostului casier, vice preşedinte şi actual pre­
şedinte de onoare, dl Al. Lupaşcu, medalia 
comemorativă bătută tn onoarea sa pentru 
marile servicii aduse tn timp de 38 de ani » 
acestei societăţi. 
* 
Bibliografie. In editura lui W. Krafft 
in Sibiiu au apărut: „Drepturileşi datorin-
ţele învăţătorilor confesionali români" de 
înv. P. Conda. Preţul de boltă e de cor. 
3 50. Se poate procura prin toate librăriile. 
Causa nemulţămiril şi conflictului, ce 
adesea se iveşte tntre tnveţător şi autori­
tăţile şcolare, în cele mal multe casur! nu 
e alta decât necunoaşterea drepturilor şi 
datorinţelor, — atât din partea tnveţă-
torilor, cât şi a autorităţilor şcolare. învă­
ţătorii mal vechi se mal ştiu orienta tn 
unele afaceri pe basa experienţei, cel noi 
insă sunt aproape cu totul neorientaţi asu­
pra datorinţelor, şi mal ales asupra drep­
turilor, ce le compet. Cartea diu! Conda e 
menită a pune capët acestor triste stări de 
lucruri, dând indigetările cele mal de lipsă 
în toate afacerile ce privesc pe tnveţător!, 
pe scaunele şcol. şi pe inspectorii de scoale 
confesionali. 
Recomandăm această carte tuturor 
învăţătorilor conştil de chiemarea lor, căci 
ea nu e ertat să lipsească de pe masa nici 
unul învăţător. 
U L T I M E ŞTIRI . 
Din Delegaţiuni. 
Viena, 20 Maiu. Azi s'au consti­
tuit Delegaţiunile ambelor părţi ale 
Monarchiel. Delegaţiunea austriacă s'a 
constituit înainte de ameazl, alegênd 
de président pe prinţul Lobkowltz, şi 
de vice-president pe cavalerul de 
Jaworski; ear' delegaţiunea ungară 
s'a constituit după ameazl, alegănd 
de président pe coutele Szapáry 
Gyula, şi de vice-president pe Szilágyi 
Dezső. 
In ce priveşte desbaterile din 
ëst-an ale Delegaţiunilor, acelea vor 
decurge mai neted decăt de altă-dată 
cu atăt mai ales, că chestia contra­
ctelor comerciale internaţionale nu e 
actuală şi că, după-cum se vede din 
preliminarul budgetului comun, se 
arată un plus numai ăi 780.260 co­
roane faţă de cheltuelile cerute în 
anul trecut. 
Sosirea în ţeară a Suveranilor români. 
Bucureşti, 20 Matu. Duminecă, 19 l. 
c. n., Majestâţile Lor Regele şi Regina Ro­
mâniei au sosit din străinătate în ţeară. La 
Predeal Maj. Lor au fost îniimpinate de 
principele moştenitor Ferdinand şi de mini­
strul de interne Aurelian. La Sinaia Suve­
ranii români au fost întxmpinaţi de prim-
ministrul D Sturdza. La gara din Bucureşti 
HLajăst I ţile Lor au fost primite cu ovaţii en-
iusiaste. Erau de faţă'. Principesa Maria cu 
copii, miniştrii cu soţiile ; membrii ambasadelor 
austro ungare şi germane ; preoţimea, digni-
tarii armatei, mulţime de dame şi o mulţime 
imensă de popor, care a făcut Suveranilor 
nesfîrşite ovaţiunii. M. Sa Regina a primit 
un mare numër de buchete de flori. Capitala 
era splendid împodobită. 
Boitor. *mJlfi№№, S t t m 
Rea. r, 
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Crema Margareta 
este cel mai sigur mijloc pentru producerea, perfecţionarea şi 
conservarea 
I f r u m u s e ţ e ! I 
Acest minunat preparat nevätämätor, curat şi fără grăsime 
ore un efect uimitor. 
In cate-va zile face să dispară alunele, petele de ficat, coşii, 
jupuiturile, bibiţele, punctele negre (comedonele) şi tote afecţiunile 
pielei. Netezeşte înrcreţiturile şi ciupiturile de vërsat (bubat), avênd 
efect chiar şi asupra celor mai înaintaţi în verstă, cărora ie face 
pielea tinerii şi frumoasă. 
Dr. Mosengeil şi Metzger, renumiţii profesori, vindecă Încreţi­
turile de pe obraji cu ajutorul masagiulul. Spre acest scop Crema 
Margareta este cea mai potrivită. Dacă se masează zilnic faţa cu 
Crema Margareta, dispar nu numai aluniţele, petele de ficat, şi alte 
necurăţenii de piele, ci şi încreţiturile, ciupiturile de bubat şi alte 
anomalii causate prin betrâneţe, griji, boale etc. etc. 
Un perservativ In contra arşţei soarelui şi a vëretului. 
Se poate şi ziua întrebuinţa. 
Pudra de dame Margareta 1 cor. 20 Sil. 553 2 7 — 
Săpunul Margareta 70 fii. 
Pasta de dinţi Margareta costă 1 cor. 
Regeneratorul perului, care produce coloare originală 
perului încărunţit, 2 cor. 
Blondinisarea perului de ori-ce coloare, prin care perul 
primeşte o coloare aurie, 1 şi 2 cor. 
Pomăda tanochininică, cel mai bun mijloc spre cultivarea 
şi creşterea perului, 70 fii. şi 1 cor. 
Resucitor de mustăţi Bonus de Világos, spre cultivarea 
mustăţilor, 50 şi 70 fii. 
C L E M E N T F Ö L D E S 
A r a d , s t r a d a D e á k F ѳ r ѳ n o z Nr. 12. 
Représentant general pentru România : 
Domnul Moritz Pollak Bucureşti, Calea Văcăreşti Nr. 5. 
Se află de vénzare la drogueriile ; Bruss, Economul & Go., M. Stoinescu, 
I. Tetzu, I. Zanflrescn şi în en gros şi detail la Fraţii Albachary şi la 
toate farmaciile. 
Dovada despre eficacitatea folosirii cremei Margareta e Щ următoarea epistolă : 
D-ІиГ (Jntori Földes Kelemen, în Árad. 
Folosesc demult Crema-Margareta. Primeşte simpatiile mele pentru efectul bun 
al acestei creme. 
Bucureşti Maria Ionaşeu, artistă la_Teatru National. 
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S T E F A N JAKABFFY şi soţul 
atelier de croitorie pentru bărbaţi 
ZZ_ Arad, Palatul-Minoriţilor. Z U 
I Anunţând onoratului puplic, că ne a 
sosit un bogat şi variat asortisment de 
! stofe din cele mai moderne de l â n ă 
1 curată, camgarn şi ş e v i o t pentru 
sesonul de primăvară şi vară , 
avem onoarea a atrage preţuita atenţiune asupra înoirel fericite ce am Intro­
dus în serviciul nostru cu începutul Ionel curente. 
Conduşi de scopul de a procura haine bune şi elegante pentru un 
preţ surprinzëtor de ieftin, după exemplul atelierelor de croitorie cebr mal 
distinse din oraşele universale, deschidem : 
A b o n a m e n t de na ine . 
Ca acest abonamentul să devină cât mal întins, l'am clasat în trei 
categorii, şi anume: ^ 
220 320 şi 520 coroane 
Abonamentul ca 220 cor. 
dă dreptul la: 
1 palton de iarnă sau 
pardesiu 
I costum saco 
1 frac sau costum Fr. 
Iosif 
1 pantaloni camgarn, 
pentru iarnă sau vară. 
Abonamentul cu 320 cor. 
dă dreptul la: 
1 palton 
1 pardesiu 
1 manta 
1 cobtum de primăvară 
1 frac sau costum Fr. 
Iosif 
Abonamentul ca 520 cor. 
dă dreptul la: 
1 blinda de oraş 
1 costum de toamnă 
1 „ , iarnă 
1 „ primăvară 
1 » „ vară 
1 frac sau costum Fr. 
Iosif 
1 manta de primăvară 
ч 
Hainele român In proprietatea abonatului şi poate să 'şi-le aleagă 
după plăcere din ştofe de lână curată. — In locul unul efect, care mai este 
de trebuinţă, poate lua altul. 
Modele se trimit gratuit. 
ж ш ш ю ж ж ж ш х я з т в а в а в л 
A a p à r u t 
Şi s e află de v é n z a r e la administraţ ia „ T r i b . P o p o r u l u i " 
următoarele opuri: coroana 
1.) „Geografia Comitatului Arad", pentru clasa a Ш-а şcoalelor poporale, de Damaschin Medre, înveţător; aprobat de 
Ven. Consistor ilustrată cu chărţi geografice — — — — — — — — — — — — — — — 
2) „Lupta pentru drept de Dr. Rudolf Ibering traducere de T. V. Păcăţean, — — _ _ _ — — — 
3.) „Judecătoriile cu juraţii" — de Teodor V. Păcăţeanu, — — — — — _ _ _ _ _ _ _ 
4.) .Libertatea" — de Ioan Stuart МШ, tradusă de T. V. Păcăţeanu, — — — — —- — — — — — 
6.; „Principiile politicei", după Dr. T de Holtzendorf, de T. Păcăţeanu — — _ _ _ _ _ _ — — 
в.) „Caractere morale" —exemple şi sentinţe culese din istoriile şi literaturile popoarelor vechi şi moderne, de Ioan Popea, 
profesor In Braşov. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — „ 
filer 
— 7 0 „ 
2 . — „ 
- 8 0 „ 
2 . — „ 
4 . — „ 
7.) „Resboiul pentru neaternare" de George Coşbuc. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ 
8). „VieriM'' — de Petru Vancu, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
9). „Teoria Dramei" — de Dr. Iosif Blaga. _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ 
10). „Juvenilia" — de Sextil Puşcariu. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ -
11). „CuYentări bisericeşti" — traduse de Ioan Qenţ. _ _ _ _ _ _ _ _ — _ „ _ _ _ _ 
12). „Pribeag" — de Ioan Iosif Sceopul, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — __ — _ _ _ 
13). Instruoţiuni populara populare despre Datorinţele şi Drepturile purtătorului de dare edate de Vilchelm Niemandz 
14.) »Ioan Botezătorul, tragedie In 5 acte şi un preludiu tradusă de II. Chendi şi C. Sandu după Herrn; wm Sudermann 
16.; Hemde Ibsen „Ziua Invierei" Epilog dramatic în 3 acte traducere de II. Chendi şi C. Sandu — — — — — 
La comande să se mai adauge de fle-care op 10 flleri s p e s c p o s t a l e . T N 
mn«>j«<r ? щ . № o t f e e 
rinţa, de-a alerga peste l u n c I I n n o ^ ^ ^ ^ Q P ^ ZÏÏSS^ . 
2.60 „ 
1.20 „ 
1 — » 
3.60 „ 
1.60 „ 
6.— „ 
1.60 -
1.20 „ 
2 . — „ 
1 — >, 
.oru'^. 
